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は
じ
め
に
平
安
貴
族
住
宅
の
寝
殿
造
に
お
い
て
、
寝
殿
や
対
の
屋
の
出
入
口
と
な
る
妻
戸
が
、『
源
氏
物
語
』
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
平
安
朝
文
学
作
品
で
語
ら
れ
る
住
宅
場
面
は
、
寝
殿
造
の
構
造
に
規
制
さ
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
建
築
語
彙
で
あ
っ
て
も
、
当
時
の
邸
宅
観
・
住
居
観
あ
る
い
は
住
ま
い
の
慣
習
に
応
じ
た
理
解
が
必
要
と
な
る
。
寝
殿
な
ど
の
出
入
口
と
な
る
妻
戸
に
お
い
て
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
稿
で
は
、
寝
殿
造
の
様
式
や
構
造
を
踏
ま
え
つ
つ
、
物
語
に
お
け
る
妻
戸
の
機
能
性
を
『
源
氏
物
語
』
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
妻
戸
も
物
語
を
展
開
さ
せ
る
一
つ
の
装
置
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
妻
戸
の
あ
る
場
面
に
は
類
型
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
文
は
新
全
集
を
使
用
す
る
。
一
寝
殿
造
の
妻
戸
妻
戸
は
、『
家
屋
雑
考
』
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
妻
戸
、
抓
戸
等
の
字
を
用
ふ
る
は
、
い
づ
れ
も
訓
を
借
り
用
ひ
た
る
に
て
、
ハ
シ
ト
端
戸
の
義
な
り
、
ツ
マ
と
は
、
す
へ
て
物
の
は
し
を
い
ふ
名
な
れ
ば
な
り
、
妻
戸
は
本
来
「
端
戸
」
の
意
で
あ
っ
た
。
建
物
や
部
屋
の
端
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
戸
を
指
し
た
が
、「
妻
」
は
「
端
」
の
意
に
も
な
る
の
で
、
混
淆
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
戸
は
必
ず
し
も
建
物
外
部
へ
の
出
入
口
だ
け
で
な
く
、
端
と
意
識
さ
れ
る
戸
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、『
禁
秘
抄
』
で
「
夜
御
殿
／
四
方
有
妻
戸
、
南
大
妻
戸
一
間
也
」
と
あ
る
の
は
こ
の
例
と
な
る
。
母
屋
の
一
部
で
外
部
と
接
し
な
い
清
涼
殿
の
「
夜
御
殿
」
の
四
方
の
戸
を
、
端
戸
の
意
で
妻
戸
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
廊
の
戸
」「
廊
の
妻
戸
」
と
さ
れ
る
の
は
、
中
門
廊
の
中
門
北
側
に
設
け
ら
れ
た
妻
戸
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
端
に
位
置
す
る
の
で
端
戸
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
用
例
が
あ
る
も
の
の
、
貴
族
邸
宅
の
寝
殿
や
対
の
屋
に
お
い
て
、
妻
戸
と
言
え
ば
、
建
物
外
部
と
の
出
入
口
を
指
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
の
も
主
に
こ
の
用
例
で
あ
る
。
妻
戸
は
構
造
的
に
は
枢
戸
と
呼
ば
れ
、
厚
い
板
扉
の
片
端
の
上
下
に
「
戸
ま
ら
」
と
呼
ぶ
突
起
を
設
け
、
そ
れ
を
「
戸
ぼ
そ
」
と
呼
ぶ
刳
り
抜
い
た
穴
に
は
め
て
開
閉
で
き
る
よ
う
に
し
た
、
両
開
き
の
仕
様
と
な
る
。
開
閉
は
外
開
き
と
な
り
、
内
部
か
ら
「
押
し
開
く
」「
放
つ
」
も
の
で
、
施
錠
さ
れ
る
と
外
部
か
ら
の
自
由
な
開
閉
は
で
き
な
か
っ
た
。
南
面
し
て
建
つ
東
西
棟
と
な
る
寝
殿
で
は
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
面
の
南
側
と
北
側
に
二
か
所
ず
つ
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
東
の
妻
戸
」「
西
の
妻
戸
」
な
ど
と
方
位
で
呼
称
さ
れ
た
が
、
寝
殿
は
南
面
が
中
心
に
な
り
、
こ
の
言
い
方
で
、
大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
四
十
三
号
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
三
月
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
―
―
寝
殿
造
の
出
入
口
―
―
倉
田
実
（1） ―1―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
南
側
の
も
の
を
指
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
厳
密
に
指
示
す
れ
ば
、「
東
南
の
妻
戸
」
「
東
北
の
妻
戸
」「
西
南
の
妻
戸
」「
西
北
の
妻
戸
」
と
な
る
が
、
東
西
ど
ち
ら
か
を
言
え
ば
、
そ
れ
で
了
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
妻
戸
以
外
の
部
分
に
は
格
子
が
嵌
め
ら
れ
、
一
枚
格
子
で
上
げ
て
あ
る
か
、
二
枚
格
子
で
下
側
が
は
ず
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
の
出
入
り
も
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
妻
戸
と
格
子
の
機
能
が
重
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
格
子
に
つ
い
て
は
別
稿
（
1
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
妻
戸
の
外
側
は
簀
子
で
、
寝
殿
の
場
合
は
対
の
屋
と
結
ば
れ
る
渡
殿
に
続
い
て
ま
い
る
。
妻
戸
を
入
っ
て
す
ぐ
の
内
部
は
、〈
妻
戸
の
間
〉〈
隅
の
間
〉
な
ど
と
呼
ば
い
っ
け
ん
ま
れ
て
い
た
。
建
物
内
部
の
四
隅
に
位
置
す
る
一
間
四
方
の
廂
の
間
で
あ
る
。
扉
は
日
常
的
に
は
閉
め
ら
れ
て
い
た
が
、
開
け
て
い
る
時
は
、〈
妻
戸
の
間
〉
に
御
簾
を
下
し
て
几
帳
を
添
え
、
内
部
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
さ
ら
に
、〈
妻
戸
の
間
〉
と
そ
の
奥
の
廂
の
間
と
の
あ
い
だ
に
は
、
障
子
が
設
置
さ
れ
た
り
、
屏
風
が
置
か
れ
た
り
し
て
、
内
部
を
二
重
に
見
え
に
く
く
さ
せ
て
い
た
。
寝
殿
造
は
開
放
的
な
の
で
、
こ
う
し
た
屏
障
具
が
必
要
で
あ
っ
た
。
寝
殿
の
妻
戸
口
で
は
、
そ
こ
に
車
を
寄
せ
て
乗
降
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
中
門
廊
の
車
寄
を
使
用
し
な
い
の
で
あ
り
、
主
人
筋
の
女
性
や
身
分
が
高
い
人
の
場
合
な
ど
は
、
こ
こ
を
利
用
し
て
い
た
。「
人
召
し
て
、
車
、
妻
戸
に
寄
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
東
屋
・
九
三
頁
）
と
あ
る
の
は
こ
の
場
合
で
あ
り
、
薫
が
三
条
の
小
家
か
ら
浮
舟
を
宇
治
に
連
れ
出
す
際
の
用
例
で
あ
る
。
ま
た
「
上
り
た
ま
は
で
、
御
車
の
榻
を
召
し
て
、
妻
戸
の
前
に
ぞ
ゐ
た
ま
ひ
け
る
も
」（
蜻
蛉
巻
・
二
三
六
頁
）
と
あ
る
の
は
、
病
死
と
伝
え
ら
れ
た
浮
舟
の
死
の
真
相
を
尋
ね
る
べ
く
宇
治
に
赴
い
た
薫
が
、
穢
れ
に
触
れ
な
い
た
め
に
寝
殿
に
上
が
ら
ず
、
妻
戸
前
で
牛
車
の
榻
に
腰
掛
け
て
い
る
様
で
あ
る
。
妻
戸
口
が
車
寄
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
、
妻
戸
の
用
例
は
右
の
2
例
を
含
め
て
32
例
認
め
ら
れ
、
こ
の
他
に
「
戸
」「
戸
口
」
で
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
単
に
「
戸
」
な
ど
と
あ
る
場
合
に
は
、
障
子
や
板
戸
な
ど
の
遣
戸
（
引
戸
）
と
の
弁
別
が
必
要
に
な
る
が
、
場
面
的
・
文
脈
的
に
ど
れ
で
あ
る
か
は
、
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
。
障
子
は
開
閉
さ
れ
る
こ
と
で
、
妻
戸
と
機
能
が
重
な
る
わ
け
だ
が
、
障
子
に
つ
い
て
も
別
稿
（
2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
遣
戸
は
、『
源
氏
物
語
』
の
高
級
貴
族
邸
宅
の
寝
殿
や
対
の
屋
に
用
例
は
な
い
が
、
後
宮
殿
舎
で
は
出
入
口
と
し
て
の
そ
れ
も
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
で
も
渡
殿
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
女
房
の
局
に
お
け
る
出
入
口
の
戸
は
、
遣
戸
と
な
る
板
戸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
院
政
期
の
史
料
で
は
、
邸
宅
内
部
の
襖
障
子
を
遣
戸
と
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
妻
戸
の
概
略
は
以
上
に
と
ど
め
て
、
以
下
は
妻
戸
が
物
語
展
開
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
表
現
の
型
を
措
定
し
て
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
き
た
い
。
二
妻
戸
を
開
け
さ
せ
る
作
法
ま
ず
、
閉
め
ら
れ
て
い
た
妻
戸
を
開
け
て
も
ら
う
際
の
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
幾
つ
か
の
合
図
の
仕
方
が
あ
っ
た
。
薫
が
二
条
院
の
中
の
君
の
も
と
に
早
朝
訪
れ
た
際
に
、「
格
子
、
妻
戸
な
ど
う
ち
叩
き
、
声
づ
く
ら
ん
こ
そ
、
う
ひ
う
ひ
し
か
る
べ
け
れ
」（
宿
木
巻
・
三
九
一
頁
）
と
思
っ
て
い
た
よ
う
に
、
締
め
切
ら
れ
た
建
物
内
に
入
る
際
に
、
来
訪
者
や
外
部
に
い
る
人
は
、
格
子
や
妻
戸
を
「
叩
く
」、「
声
づ
く
る
」
な
ど
の
合
図
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
戸
や
扇
を
「
鳴
ら
す
」、
あ
る
い
は
「
し
は
ぶ
く
」
な
ど
の
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
・
作
法
で
も
っ
て
、
妻
戸
な
ど
を
開
け
て
も
ら
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
折
に
応
じ
た
多
様
な
合
図
の
作
法
が
、
物
語
展
開
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
次
の
用
例
は
、
妻
戸
で
は
な
く
格
子
を
「
叩
く
」
場
合
に
な
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
そ
の
後
に
妻
戸
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
に
空
蝉
と
の
逢
瀬
を
と
り
も
と
う
と
す
る
小
君
の
様
子
で
あ
る
。
東
の
妻
戸
に
立
て
た
て
ま
つ
り
て
、
我
は
南
の
隅
の
間
よ
り
、
格
子
叩
き
の
の
し
り
て
入
り
ぬ
。（
空
蝉
巻
・
一
一
〇
頁
）
光
源
氏
を
紀
伊
守
邸
に
夜
更
け
て
案
内
し
た
小
君
は
、
光
源
氏
を
「
東
の
妻
戸
」
の
前
に
立
た
せ
て
お
い
て
、
自
身
は
「
南
の
隅
の
間
〈
妻
戸
の
間
〉」
の
南
側
の
格
子
を
大
げ
さ
に
叩
い
て
中
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
。「
叩
く
」
は
常
套
的
手
段
だ
が
、「
の
の
し
り
て
」
は
、
わ
ざ
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
小
君
は
、
幼
さ
を
演
技
し
、
自
分
一
人
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
光
源
氏
は
こ
の
格
子
か
ら
空
蝉
と
軒
端
荻
が
碁
を
打
つ
と
こ
ろ
を
垣
（2）―2―
間
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
碁
も
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
、
小
君
は
光
源
氏
の
も
と
に
戻
り
、
人
々
が
寝
静
ま
っ
た
気
配
に
、
建
物
内
部
に
光
源
氏
を
導
こ
う
と
す
る
。
手
引
き
す
る
小
君
は
、
今
度
は
妻
戸
を
叩
い
て
い
る
。
こ
た
み
は
妻
戸
を
叩
き
て
入
る
。
み
な
人
々
し
づ
ま
り
寝
に
け
り
。「
こ
の
障
子
口
に
ま
ろ
は
寝
た
ら
む
。
風
吹
き
通
せ
」
と
て
、
畳
ひ
ろ
げ
て
臥
す
。
御
達
東
の
廂
に
い
と
あ
ま
た
寝
た
る
べ
し
。
戸
放
ち
つ
る
童
べ
も
そ
な
た
に
入
り
て
臥
し
ぬ
れ
ば
、
と
ば
か
り
そ
ら
寝
し
て
、
灯
明
き
方
に
屏
風
を
ひ
ろ
げ
て
、
影
ほ
の
か
な
る
に
、
や
を
ら
入
れ
た
て
ま
つ
る
。（
空
蝉
巻
・
一
二
三
頁
）
格
子
は
鍵
が
か
け
ら
れ
た
の
で
、
今
度
は
妻
戸
を
叩
い
て
開
け
て
も
ら
い
、
自
分
だ
け
が
中
に
入
っ
て
い
る
。
状
況
的
に
叩
い
た
の
は
誰
だ
か
分
か
る
の
で
、「
童
べ
」
は
す
ぐ
に
妻
戸
を
開
け
た
の
で
あ
る
。
小
君
は
〈
妻
戸
の
間
〉
に
入
り
、「
東
の
廂
」
に
続
く
「
障
子
口
」
に
畳
を
広
げ
て
横
に
な
っ
て
い
る
。
聞
こ
え
よ
が
し
に
「
風
吹
き
通
せ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
妻
戸
を
開
け
た
ま
ま
に
し
て
お
く
た
め
で
あ
り
、
自
ら
〈
妻
戸
の
間
〉
に
寝
る
こ
と
で
不
用
心
を
咎
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。「
東
の
廂
」
で
は
、
す
で
に
女
房
た
ち
が
寝
て
お
り
、「
童
べ
」
も
そ
こ
で
寝
に
つ
い
て
し
ま
う
。
小
君
は
し
ば
ら
く
空
寝
を
し
て
か
ら
、「
灯
明
き
方
（
東
廂
で
あ
ろ
う
）」
に
屏
風
を
広
げ
、
光
が
〈
妻
戸
の
間
〉
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
て
密
か
に
光
源
氏
を
招
じ
入
れ
て
い
る
。
小
君
は
妻
戸
か
ら
扉
を
叩
け
ば
中
に
簡
単
に
入
れ
た
が
、
光
源
氏
の
よ
う
に
忍
び
こ
も
う
と
す
る
際
に
は
、
内
部
の
協
力
者
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
小
君
は
わ
ざ
と
妻
戸
を
閉
め
ず
に
寝
る
振
り
を
〈
妻
戸
の
間
〉
で
し
た
の
で
あ
っ
た
。
小
君
は
、
妻
戸
と
〈
妻
戸
の
間
〉
に
お
い
て
機
転
を
働
か
せ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
邸
内
に
す
で
に
入
っ
て
い
た
の
で
、
妻
戸
だ
け
が
障
碍
で
あ
っ
た
が
、
普
通
は
門
内
に
入
れ
る
か
ど
う
か
が
肝
心
で
あ
る
。
門
う
ち
叩
か
せ
た
ま
へ
ば
、
心
も
知
ら
ぬ
も
の
の
開
け
た
る
に
、
御
車
を
や
を
ら
引
き
入
れ
さ
せ
て
、
大
夫
妻
戸
を
鳴
ら
し
て
し
は
ぶ
け
ば
、
少
納
言
聞
き
知
り
て
、
出
で
来
た
り
。（
若
紫
巻
・
二
五
三
頁
）
光
源
氏
が
紫
の
君
を
自
邸
に
連
れ
去
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
住
ま
い
を
訪
れ
た
段
で
あ
る
。
夜
に
門
内
に
入
る
に
は
、
門
扉
を
叩
い
て
開
け
て
も
ら
う
わ
け
だ
が
、
こ
こ
の
門
番
は
誰
何
せ
ず
に
開
け
て
い
る
。
式
部
卿
宮
の
来
訪
と
勘
違
い
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
せ
い
で
車
は
や
す
や
す
と
邸
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
大
夫
惟
光
は
案
内
を
通
す
た
め
に
「
妻
戸
」
を
「
鳴
ら
し
て
し
は
ぶ
」
い
て
い
る
。
こ
こ
の
妻
戸
は
、
中
門
廊
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
寝
殿
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
惟
光
が
妻
戸
を
「
鳴
ら
し
」
た
う
え
で
「
し
は
ぶ
き
」
を
し
て
い
る
の
は
、
誰
で
あ
る
の
か
を
示
す
合
図
と
な
る
。
中
に
い
た
少
納
言
の
乳
母
は
、
そ
の
「
し
は
ぶ
き
」
で
惟
光
と
察
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
少
納
言
の
乳
母
と
惟
光
は
、「
し
は
ぶ
き
」
で
誰
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る
ほ
ど
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
惟
光
は
、
名
乗
り
も
せ
ず
に
妻
戸
を
開
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
光
源
氏
を
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
門
番
の
不
用
心
と
「
し
は
ぶ
き
」
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
君
を
光
源
氏
邸
に
連
れ
去
る
こ
と
を
、
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
妻
戸
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
前
で
の
「
し
は
ぶ
き
」
が
有
効
な
の
で
あ
っ
た
。次
は
、
妻
戸
を
叩
く
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
ず
に
、
そ
の
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
例
で
あ
る
。
須
磨
・
明
石
か
ら
京
に
帰
還
し
た
光
源
氏
が
花
散
里
を
訪
ね
る
段
で
あ
る
。
女
御
の
君
に
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
西
の
妻
戸
に
夜
更
か
し
て
立
ち
寄
り
た
ま
へ
り
。
月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
入
り
て
、
い
と
ど
艶
な
る
御
ふ
る
ま
ひ
尽
き
も
せ
ず
見
え
た
ま
ふ
。
い
と
ど
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
端
近
う
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
け
る
さ
ま
な
が
ら
、
の
ど
や
か
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
け
は
ひ
、
い
と
め
や
す
し
。
水
鶏
の
い
と
近
う
鳴
き
た
る
を
、
水
鶏
だ
に
驚
か
さ
ず
は
い
か
に
し
て
荒
れ
た
る
宿
に
月
を
い
れ
ま
し
い
と
な
つ
か
し
う
言
ひ
消
ち
た
ま
へ
る
ぞ
、「
と
り
ど
り
に
捨
て
が
た
き
世
か
な
。
か
か
る
こ
そ
な
か
な
か
身
も
苦
し
け
れ
」
と
思
す
。
「
お
し
な
べ
て
叩
く
水
鶏
に
お
ど
ろ
か
ば
う
は
の
空
な
る
月
も
こ
そ
い
れ
う
し
ろ
め
た
う
」
と
は
、
な
ほ
言
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
あ
だ
あ
だ
し
き
筋
な
ど
、
疑
は
し
き
御
心
ば
へ
に
は
あ
ら
ず
。（
澪
標
巻
・
二
九
七
〜
八
頁
）
光
源
氏
は
、
姉
の
麗
景
殿
女
御
の
も
と
か
ら
、
妹
の
花
散
里
の
住
ま
う
西
面
に
回
り
、「
西
の
妻
戸
」
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
こ
の
姉
妹
は
、
寝
殿
を
東
西
に
分
け
（3） ―3―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
て
住
ん
で
い
る
。
東
面
か
ら
光
源
氏
は
南
簀
子
を
通
っ
て
「
西
の
妻
戸
」
に
回
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、「
月
お
ぼ
ろ
に
」
差
し
込
む
「
端
近
」
に
居
た
と
さ
れ
る
花
散
里
は
、
簀
子
を
歩
く
姿
が
格
子
越
し
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
は
光
源
氏
が
「
西
の
妻
戸
」
に
来
た
こ
と
を
語
っ
た
だ
け
で
、
花
散
里
と
の
贈
答
歌
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
妻
戸
を
叩
い
て
合
図
し
た
こ
と
を
直
接
語
ら
ず
に
、「
水
鶏
の
い
と
近
う
鳴
き
た
る
を
」
や
花
散
里
の
贈
歌
で
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
水
鶏
」
の
鳴
き
声
は
、
戸
を
叩
く
音
に
な
ぞ
ら
え
る
の
が
当
時
の
常
套
で
あ
っ
た
。「
水
鶏
」
が
鳴
き
、
花
散
里
が
「
水
鶏
だ
に
驚
か
さ
ず
は
…
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
水
鶏
が
叩
く
よ
う
に
鳴
い
て
「
驚
か
」
し
た
と
い
う
こ
と
に
、
光
源
氏
が
妻
戸
を
叩
い
て
来
訪
を
告
げ
た
の
を
よ
そ
え
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
光
源
氏
の
返
歌
に
「
叩
く
水
鶏
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
行
為
を
語
ら
ず
に
、「
水
鶏
」
を
示
す
こ
と
で
妻
戸
が
叩
か
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
た
の
で
あ
る
。
高
度
な
語
り
の
技
法
と
な
ろ
う
。
次
は
、
妻
戸
な
の
か
障
子
な
の
か
判
然
と
し
な
い
例
に
な
る
が
、
以
上
の
こ
と
と
の
関
連
で
見
て
お
き
た
い
。
扇
を
鳴
ら
し
て
戸
を
開
け
さ
せ
る
例
で
あ
る
。
宮
は
、
教
へ
き
こ
え
つ
る
ま
ま
に
、
一
夜
の
戸
口
に
寄
り
て
、
扇
を
鳴
ら
し
た
ま
へ
ば
、
弁
参
り
て
導
き
き
こ
ゆ
。
さ
き
ざ
き
も
馴
れ
に
け
る
道
の
し
る
べ
、
を
か
し
と
思
し
つ
つ
入
り
た
ま
ひ
ぬ
る
を
も
姫
宮
は
知
り
た
ま
は
で
、
こ
し
ら
へ
入
れ
て
む
、
と
思
し
た
り
。（
総
角
巻
・
二
六
四
頁
）
薫
が
、
匂
宮
を
、
中
の
君
の
寝
所
に
入
れ
よ
う
と
謀
る
段
で
あ
る
。
寝
所
へ
の
侵
入
の
仕
方
を
薫
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
た
匂
宮
は
、「
戸
口
」
に
近
寄
っ
て
扇
を
鳴
ら
し
て
い
る
。「
一
夜
の
戸
口
」
と
は
薫
側
に
立
っ
て
の
表
現
で
、
こ
れ
以
前
に
弁
の
手
引
き
で
薫
が
姉
妹
の
も
と
に
忍
ん
だ
時
の
戸
口
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
薫
は
匂
宮
を
自
分
の
替
わ
り
に
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
合
図
を
す
れ
ば
事
情
を
知
ら
な
い
弁
が
施
錠
し
て
あ
る
戸
を
開
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
匂
宮
は
、「
扇
を
鳴
ら
し
」
て
合
図
を
送
り
、
弁
に
薫
と
思
わ
れ
た
ま
ま
中
に
入
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
叩
く
」
こ
と
を
す
れ
ば
内
部
の
中
の
君
に
気
付
か
れ
、「
し
は
ぶ
き
」
な
ら
誰
と
分
か
っ
て
し
ま
う
。「
扇
を
鳴
ら
」
す
音
な
ら
、
誰
が
た
て
た
か
は
知
ら
れ
ず
、
雑
音
に
紛
れ
て
し
ま
う
。
戸
を
開
け
さ
せ
る
作
法
が
色
々
と
あ
り
、
物
語
は
そ
れ
を
有
効
に
活
用
し
て
、
戸
の
内
部
に
入
る
行
為
を
語
り
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
他
に
、
芳
香
で
人
物
が
誰
で
あ
る
か
が
分
か
り
、
妻
戸
が
開
け
ら
れ
る
用
例
が
あ
る
。
薫
の
場
合
で
あ
る
。「
竹
河
」
巻
、
正
月
下
旬
に
玉
鬘
邸
を
尋
ね
た
薫
が
、
南
庭
か
ら
寝
殿
に
近
寄
っ
た
段
で
あ
る
。
梅
が
枝
を
う
そ
ぶ
き
て
立
ち
寄
る
け
は
ひ
の
花
よ
り
も
し
る
く
さ
と
う
ち
匂
へ
れ
ば
、
妻
戸
押
し
開
け
て
、
人
々
あ
づ
ま
を
い
と
よ
く
掻
き
合
は
せ
た
り
。
（
竹
河
巻
・
七
一
頁
）
薫
独
特
の
芳
香
が
女
房
た
ち
に
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
匂
い
で
来
訪
を
察
し
、
廂
の
間
に
招
じ
入
れ
る
た
め
に
妻
戸
を
押
し
開
け
た
の
で
あ
る
。
宇
治
十
帖
で
も
語
ら
れ
る
薫
の
芳
香
は
、
何
も
せ
ず
に
妻
戸
を
開
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
三
〈
閉
ざ
さ
れ
た
妻
戸
〉
と
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
こ
こ
で
は
、
妻
戸
の
開
閉
の
あ
り
よ
う
が
、
人
物
た
ち
と
象
徴
的
に
か
か
わ
る
例
を
扱
う
。
次
の
用
例
は
「
花
宴
」
巻
、
宮
中
で
の
花
宴
が
終
わ
っ
た
後
、
光
源
氏
が
後
宮
殿
舎
の
藤
壷
や
弘
徽
殿
の
辺
り
を
徘
徊
す
る
段
で
あ
る
。
も
し
さ
り
ぬ
べ
き
隙
も
や
あ
る
と
、
藤
壼
わ
た
り
を
、
わ
り
な
う
忍
び
て
う
か
が
ひ
あ
り
け
ど
、
語
ら
ふ
べ
き
戸
口
も
鎖
し
て
け
れ
ば
、
う
ち
嘆
き
て
、
な
ほ
あ
ら
じ
に
、
弘
徽
殿
の
細
殿
に
立
ち
寄
り
た
ま
へ
れ
ば
、
三
の
口
開
き
た
り
。
女
御
は
、
上
の
御
局
に
、
や
が
て
参
う
上
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
人
少
な
な
る
け
は
ひ
な
り
。
奥
の
枢
戸
も
開
き
て
、
人
音
も
せ
ず
。（
花
宴
巻
・
三
五
六
頁
）
光
源
氏
は
藤
壷
中
宮
と
の
逢
瀬
の
機
会
を
窺
っ
て
藤
壷
（
以
下
、
飛
香
舎
と
す
る
）
に
近
づ
き
、「
語
ら
ふ
べ
き
戸
口
」
を
探
っ
て
い
る
。「
語
ら
ふ
」
相
手
は
王
命
婦
で
あ
り
、
飛
香
舎
に
局
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
光
源
氏
は
そ
の
手
引
き
で
藤
壷
に
近
づ
こ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
戸
口
」
は
、
飛
香
舎
の
ど
こ
を
念
頭
に
置
い
て
示
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
飛
香
舎
の
構
造
を
記
す
基
本
的
史
料
は
、
院
政
期
の
『
山
槐
記
』
応
保
元
年
十
二
月
十
七
日
条
の
指
図
に
な
（4）―4―
る
が
、
こ
れ
に
は
注
記
が
な
い
。
他
史
料
を
参
照
し
て
も
、
東
西
の
妻
面
の
蔀
（
格
子
）
と
、
南
面
の
妻
戸
が
分
か
る
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
北
面
な
ど
は
詳
し
く
分
か
ら
な
い
。
王
命
婦
の
局
の
位
置
も
特
定
で
き
ず
、「
戸
口
」
が
妻
戸
な
の
か
遣
戸
な
の
か
の
別
も
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
場
面
で
は
、
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
の
で
あ
り
、「
戸
口
も
鎖
し
て
け
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
る
。
施
錠
さ
れ
て
閉
ざ
さ
れ
、
内
部
へ
の
侵
入
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
藤
壷
中
宮
の
隙
の
な
い
た
し
な
み
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
戸
の
種
別
に
問
題
を
残
す
が
、
こ
の
用
例
を
ひ
と
ま
ず
、「
閉
ざ
さ
れ
た
妻
戸
」
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
落
胆
し
た
光
源
氏
は
、
飛
香
舎
の
西
側
に
位
置
す
る
「
弘
徽
殿
の
細
殿
」
に
回
っ
て
い
る
。
こ
の
「
細
殿
」
は
、
九
間
と
み
ら
れ
る
弘
徽
殿
西
廂
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、「
三
の
口
」
が
未
詳
で
あ
る
。『
大
内
裏
図
考
証
』
で
は
、「
弘
徽
殿
西
庇
（
廂
）」
の
項
に
「
承
安
五
節
図
、
西
面
屋
垣
、
毎
間
有
遣
戸
」、「
西
面
戸
」
の
項
に
「
承
安
五
節
図
、
細
殿
西
面
、
毎
間
有
戸
」
な
ど
と
あ
る
の
で
、
西
廂
を
細
殿
と
呼
び
、間
ご
と
に
遣
戸
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
か
ら
「
三
の
口
」
は
、
南
か
ら
三
番
目
の
遣
戸
口
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
模
写
で
残
る
「
承
安
五
節
図
（
絵
）」
で
は
、
一
間
お
き
に
遣
戸
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
る
と
戸
が
幾
つ
な
の
か
も
不
明
と
な
り
、「
一
の
口
」
を
ど
こ
か
ら
数
え
る
の
か
に
諸
説
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
奥
の
枢
戸
」
の
位
置
も
不
分
明
で
、
今
日
で
は
弘
徽
殿
母
屋
中
央
部
に
東
西
方
向
に
通
る
馬
道
が
あ
り
、
西
廂
（
細
殿
）
と
の
境
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
な
の
は
、
弘
徽
殿
で
は
、
遣
戸
の
「
三
の
口
」
が
開
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
「
奥
の
枢
戸
」
も
開
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
開
か
れ
た
遣
戸
・
枢
戸
」
で
あ
り
、
飛
香
舎
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
妻
戸
」
と
の
対
照
性
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。「
開
か
れ
た
戸
」
は
、
そ
の
内
部
へ
の
侵
入
が
断
り
な
く
容
易
と
な
る
。
恋
物
語
の
展
開
で
は
、
そ
の
後
に
逢
瀬
が
語
ら
れ
る
。
弘
徽
殿
で
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
後
、
朧
月
夜
の
君
と
の
契
り
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
契
り
の
段
階
で
は
朧
月
夜
の
君
の
素
姓
は
光
源
氏
に
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
右
大
臣
六
女
の
朧
月
夜
の
君
で
あ
っ
た
と
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
右
大
臣
邸
東
の
対
で
開
か
れ
た
藤
花
の
宴
に
招
待
さ
れ
た
光
源
氏
は
、
朧
月
夜
の
君
が
気
に
か
か
り
、
そ
の
居
所
と
な
る
寝
殿
に
近
づ
い
て
い
る
。
寝
殿
に
女
一
の
宮
、
女
三
の
宮
の
お
は
し
ま
す
、
東
の
戸
口
に
お
は
し
て
、
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
。
藤
は
こ
な
た
の
つ
ま
に
あ
た
り
て
あ
れ
ば
、
御
格
子
ど
も
上
げ
わ
た
し
て
、
人
々
出
で
ゐ
た
り
。
袖
口
な
ど
、
踏
歌
の
を
り
お
ぼ
え
て
、
こ
と
さ
ら
め
き
も
て
出
で
た
る
を
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
と
、
ま
づ
藤
壼
わ
た
り
思
し
出
で
ら
る
。「
な
や
ま
し
き
に
、
い
と
い
た
う
強
ひ
ら
れ
て
、
わ
び
に
て
は
べ
り
。
か
し
こ
け
れ
ど
、
の
御
前
に
こ
そ
は
、
蔭
に
も
隠
さ
せ
た
ま
は
め
」
と
て
、
妻
戸
の
御
廉
を
引
き
着
た
ま
へ
ば
、「
あ
な
、
わ
づ
ら
は
し
。
よ
か
ら
ぬ
人
こ
そ
、
や
む
ご
と
な
き
ゆ
か
り
は
か
こ
ち
は
べ
る
な
れ
」
と
い
ふ
気
色
を
見
た
ま
ふ
に
、
重
々
し
う
は
あ
ら
ね
ど
、
お
し
な
べ
て
の
若
人
ど
も
に
は
あ
ら
ず
、
あ
て
に
を
か
し
き
け
は
ひ
し
る
し
。
そ
ら
だ
き
も
の
い
と
け
ぶ
た
う
く
ゆ
り
て
、
衣
の
お
と
な
ひ
い
と
は
な
や
か
に
ふ
る
ま
ひ
な
し
て
、
心
に
く
く
奥
ま
り
た
る
け
は
ひ
は
立
ち
お
く
れ
、
今
め
か
し
き
こ
と
を
好
み
た
る
わ
た
り
に
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
方
々
物
見
た
ま
ふ
と
て
、
こ
の
戸
口
は
占
め
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
。（
花
宴
巻
・
三
六
四
〜
六
頁
）
光
源
氏
は
東
の
対
か
ら
寝
殿
の
「
東
の
戸
口
」
に
歩
み
よ
り
、
下
長
押
に
「
寄
り
」
か
か
っ
て
座
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
東
南
の
妻
戸
口
で
あ
り
、
藤
花
の
宴
を
見
る
た
め
に
扉
は
開
か
れ
て
い
た
。
寝
殿
に
は
弘
徽
殿
女
御
所
生
の
女
一
の
宮
と
女
三
の
宮
も
滞
在
し
て
お
り
、
女
房
た
ち
は
派
手
な
装
い
で
押
出
を
し
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
そ
の
風
儀
を
不
似
合
い
だ
と
し
て
、「
ま
づ
藤
壼
わ
た
り
」
を
思
い
出
し
て
い
る
。
藤
壷
中
宮
の
あ
り
よ
う
と
の
差
異
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
部
へ
の
興
味
も
あ
り
、「
妻
戸
の
御
廉
を
引
き
着
」
て
、
こ
こ
に
居
さ
せ
て
ほ
し
い
と
懇
願
し
て
い
る
。
妻
戸
は
開
か
れ
て
い
た
の
で
御
簾
が
下
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
御
簾
を
引
き
被
る
よ
う
に
し
て
内
部
に
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
、
求
愛
の
仕
草
に
近
い
。
し
か
し
、「
戸
口
」
の
内
部
を
占
有
し
て
い
た
女
性
た
ち
は
、
光
源
氏
に
「
妻
戸
の
御
廉
を
引
き
着
」
て
、
中
を
覗
く
よ
う
な
素
振
を
許
し
て
い
る
。
光
源
氏
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
仕
草
を
許
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
（5） ―5―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
そ
の
中
に
朧
月
夜
の
君
も
交
じ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
花
宴
」
巻
は
、
光
源
氏
に
朧
月
夜
の
君
の
存
在
を
知
ら
せ
る
だ
け
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
で
、
そ
の
「
妻
戸
の
御
廉
を
引
き
着
」
た
様
子
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弘
徽
殿
で
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
契
り
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
ぐ
れ
た
省
筆
の
語
り
で
あ
っ
た
。
藤
壷
中
宮
の
た
し
な
み
と
、
朧
月
夜
の
君
の
や
や
軽
佻
な
性
情
と
振
舞
、
逢
瀬
が
な
い
こ
と
と
契
り
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
〈
閉
ざ
さ
れ
た
妻
戸
〉
と
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
と
い
う
対
照
性
で
も
っ
て
象
徴
的
に
暗
示
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
四
招
き
入
れ
る
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
が
、
た
し
な
み
の
な
さ
を
表
現
す
る
一
方
で
、
来
訪
が
分
か
っ
て
い
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
に
し
て
、
中
に
招
じ
入
れ
る
と
い
う
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
次
は
、
光
源
氏
が
明
石
の
君
と
契
り
を
結
ぶ
段
で
あ
る
。
造
れ
る
さ
ま
木
深
く
、
い
た
き
所
ま
さ
り
て
見
ど
こ
ろ
あ
る
住
ま
ひ
な
り
。
海
の
つ
ら
は
い
か
め
し
う
お
も
し
ろ
く
、
こ
れ
は
心
細
く
住
み
た
る
さ
ま
、
こ
こ
に
ゐ
て
思
ひ
の
こ
す
こ
と
は
あ
ら
じ
と
思
し
や
ら
る
る
に
、
も
の
あ
は
れ
な
り
。
三
昧
堂
近
く
て
、
鐘
の
声
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
も
の
悲
し
う
、
巌
に
生
ひ
た
る
松
の
根
ざ
し
も
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
な
り
。
前
栽
ど
も
に
虫
の
声
を
尽
く
し
た
り
。
こ
こ
か
し
こ
の
あ
り
さ
ま
な
ど
御
覧
ず
。
む
す
め
住
ま
せ
た
る
方
は
、
心
こ
と
に
磨
き
て
、
月
入
れ
た
る
真
木
の
戸
口
け
し
き
ば
か
り
お
し
開
け
た
り
。（
明
石
巻
・
二
五
五
〜
六
頁
）
光
源
氏
は
海
辺
に
用
意
さ
れ
て
い
た
自
身
の
居
所
か
ら
、
明
石
の
君
の
住
む
岡
辺
の
邸
に
赴
い
て
い
る
。
岡
辺
の
邸
に
は
始
め
て
の
訪
問
の
は
ず
だ
が
、
光
源
氏
は
迷
う
こ
と
な
く
、
前
栽
の
虫
の
声
を
聞
き
な
が
ら
庭
伝
い
に
「
む
す
め
住
ま
せ
た
る
方
」
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
そ
れ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
案
内
す
る
者
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
が
建
物
（
寝
殿
か
）
に
上
が
っ
て
み
る
と
、
「
真
木
の
戸
口
」
が
少
し
ば
か
り
開
か
れ
て
い
た
。「
真
木
」
と
あ
る
の
で
上
質
の
妻
戸
と
な
ろ
う
。
戸
が
開
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
光
源
氏
を
導
き
入
れ
る
た
め
で
あ
り
、
明
石
の
君
と
の
契
り
を
要
請
し
、
許
容
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
了
解
し
た
光
源
氏
は
、
そ
の
ま
ま
明
石
の
君
の
も
と
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
物
語
は
、「
真
木
の
戸
口
け
し
き
ば
か
り
お
し
開
け
た
り
」
と
語
る
だ
け
で
、
次
は
二
人
の
場
面
に
転
じ
て
い
る
。
来
訪
が
そ
れ
と
分
か
る
出
逢
い
の
一
日
目
は
、
招
き
入
れ
る
た
め
に
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
に
し
て
お
く
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
次
は
、
六
条
院
入
り
し
た
玉
鬘
の
も
と
に
光
源
氏
が
始
め
て
訪
れ
る
段
で
あ
る
。
こ
の
段
は
、
擬
似
的
な
出
逢
い
の
一
日
目
が
演
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
夜
、
や
が
て
、
大
臣
の
君
渡
り
た
ま
へ
り
。
昔
、
光
る
源
氏
な
ど
い
ふ
御
名
は
聞
き
わ
た
り
た
て
ま
つ
り
し
か
ど
、
年
ご
ろ
の
う
ひ
う
ひ
し
さ
に
、
さ
し
も
思
ひ
き
こ
え
ざ
り
け
る
を
、
ほ
の
か
な
る
大
殿
油
に
、
御
几
帳
の
綻
び
よ
り
、
は
つ
か
に
見
た
て
ま
つ
る
、
い
と
ど
恐
ろ
し
く
さ
へ
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
や
。
渡
り
た
ま
ふ
方
の
戸
を
、
右
近
か
い
放
て
ば
、「
こ
の
戸
口
に
入
る
べ
き
人
は
、
心
こ
と
に
こ
そ
」
と
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、
廂
な
る
御
座
に
つ
い
ゐ
た
ま
ひ
て
、「
灯
こ
そ
い
と
懸
想
び
た
る
心
地
す
れ
。
親
の
顔
は
ゆ
か
し
き
も
の
と
こ
そ
聞
け
、
さ
も
思
さ
ぬ
か
」
と
て
、
几
帳
す
こ
し
押
し
や
り
た
ま
ふ
。（
玉
鬘
巻
・
一
二
九
頁
）
玉
鬘
の
居
所
は
六
条
院
夏
の
町
の
西
の
対
で
あ
る
。
光
源
氏
の
訪
れ
は
、
玉
鬘
を
六
条
院
入
り
さ
せ
た
右
近
（
元
、
夕
顔
の
侍
女
）
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
右
近
か
い
放
て
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
右
近
は
、
訪
れ
を
察
知
し
て
、「
渡
り
た
ま
ふ
方
の
戸
」、
す
な
わ
ち
光
源
氏
が
西
の
対
に
入
る
妻
戸
を
内
部
か
ら
押
し
開
け
て
い
る
。〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
に
し
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
何
の
音
な
い
も
な
し
に
、
西
の
対
に
入
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
主
人
の
お
越
し
で
あ
る
か
ら
、
右
近
は
先
だ
っ
て
妻
戸
を
押
し
開
け
た
わ
け
だ
が
、
光
源
氏
が
、「
こ
の
戸
口
に
入
る
べ
き
人
は
、
心
こ
と
に
こ
そ
」
と
戯
言
を
言
っ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
湖
月
抄
』
師
説
の
「
此
戸
口
は
、
け
さ
う
人
な
ど
の
入
り
ぬ
べ
き
か
た
也
と
の
心
也
」
と
し
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
契
り
を
結
ぶ
一
日
目
は
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
光
源
氏
は
こ
う
言
っ
た
の
で
あ
る
。
集
成
本
が
「
恋
人
を
迎
え
入
れ
る
よ
う
な
右
近
の
戸
の
開
け
方
に
、
冗
談
を
い
う
」
と
し
て
い
る
が
、「
恋
人
」
で
は
な
く
出
逢
う
一
日
目
の
よ
う
に
開
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（6）―6―
だ
か
ら
、
光
源
氏
は
さ
ら
に
、「
灯
こ
そ
い
と
懸
想
び
た
る
心
地
す
れ
」
と
戯
言
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
招
き
入
れ
る
た
め
に
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
に
す
る
と
い
う
用
例
は
、
右
の
二
例
だ
け
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
妻
戸
」
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
は
妻
戸
で
問
題
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
二
節
で
見
た
薫
の
芳
香
が
妻
戸
を
開
け
さ
せ
た
用
例
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
別
に
考
え
た
方
が
い
い
か
と
判
断
さ
れ
る
。
右
の
二
例
は
、
出
逢
い
の
一
日
目
の
演
出
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
前
節
の
「
花
宴
」
巻
で
み
た
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
が
、
契
り
を
暗
示
さ
せ
て
い
た
の
も
、
男
女
が
出
逢
う
一
日
目
の
あ
り
よ
う
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
か
ら
の
採
光
夜
の
建
物
内
は
暗
く
、
灯
台
の
火
が
か
す
か
に
灯
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
の
灯
が
消
え
て
し
ま
え
ば
、
外
部
に
灯
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
某
院
で
夕
顔
が
頓
死
し
た
際
に
灯
は
消
え
て
い
て
、
光
源
氏
は
「
西
の
妻
戸
に
出
で
て
、
戸
を
押
し
開
け
た
ま
へ
れ
ば
、
渡
殿
の
灯
も
消
え
に
け
り
」（
夕
顔
巻
・
一
六
五
頁
）
と
い
う
事
態
に
遭
遇
し
て
い
た
。
建
物
内
の
夜
の
暗
さ
が
、
怪
異
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
と
も
な
れ
ば
、
最
初
に
す
る
仕
事
は
妻
戸
や
格
子
を
開
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
は
、
格
子
と
と
も
に
、
採
光
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
朝
日
や
夕
日
、
あ
る
い
は
夕
月
が
差
し
込
め
ば
、
内
部
は
明
る
く
見
え
や
す
く
な
る
。
二
節
で
引
用
し
た
「
澪
標
」
巻
で
光
源
氏
が
花
散
里
の
も
と
に
訪
れ
た
時
も
、「
月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
入
り
て
、
い
と
ど
艶
な
る
御
ふ
る
ま
ひ
尽
き
も
せ
ず
見
え
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
た
の
は
、「
西
の
妻
戸
」
が
開
け
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。こ
の
他
で
は
、
末
摘
花
の
物
語
に
お
い
て
妻
戸
の
採
光
の
役
割
を
活
用
し
、
そ
の
容
貌
を
光
源
氏
に
見
さ
せ
て
い
る
。
日
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
や
す
ら
ひ
な
し
て
、
出
で
た
ま
ふ
。
東
の
妻
戸
押
し
開
け
た
れ
ば
、
む
か
ひ
た
る
廊
の
、
上
も
な
く
あ
ば
れ
た
れ
ば
、
日
の
脚
、
ほ
ど
な
く
さ
し
入
り
て
、
雪
す
こ
し
降
り
た
る
光
に
、
い
と
け
ざ
や
か
に
見
入
れ
ら
る
。
御
直
衣
な
ど
奉
る
を
見
出
だ
し
て
、
す
こ
し
さ
し
出
で
て
、
か
た
は
ら
臥
し
た
ま
ひ
つ
る
頭
つ
き
、
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
ほ
ど
、
い
と
め
で
た
し
。
生
ひ
な
ほ
り
を
見
出
で
た
ら
む
時
、
と
思
さ
れ
て
、
格
子
引
き
上
げ
た
ま
へ
り
。（
末
摘
花
巻
・
三
〇
三
頁
）
正
月
も
七
日
に
な
っ
て
光
源
氏
が
末
摘
花
を
訪
れ
、
朝
日
が
射
す
こ
ろ
に
帰
ろ
う
と
す
る
段
で
あ
る
。
開
か
れ
た
「
東
の
妻
戸
」
か
ら
「
日
の
脚
、
ほ
ど
な
く
さ
し
入
り
」、
さ
ら
に
雪
の
光
も
加
わ
っ
て
、
内
部
が
よ
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
に
じ
り
出
て
き
た
末
摘
花
を
認
め
た
光
源
氏
は
、「
生
ひ
な
ほ
り
を
見
出
で
た
ら
む
時
」
は
、
ど
ん
な
感
じ
が
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
さ
ら
に
格
子
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
光
を
強
く
し
て
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
末
摘
花
の
容
貌
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
妻
戸
と
格
子
が
採
光
の
役
割
を
持
ち
、
末
摘
花
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
夕
月
の
も
と
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。
月
入
り
方
に
な
り
て
、
西
の
妻
戸
の
開
き
た
る
よ
り
、
さ
は
る
べ
き
渡
殿
だ
つ
屋
も
な
く
、
軒
の
つ
ま
も
残
り
な
け
れ
ば
、
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
入
り
た
れ
ば
、
あ
た
り
あ
た
り
見
ゆ
る
に
、
昔
に
変
ら
ぬ
御
し
つ
ら
ひ
の
さ
ま
な
ど
、
忍
ぶ
草
に
や
つ
れ
た
る
上
の
見
る
め
よ
り
は
、
み
や
び
か
に
見
ゆ
る
を
、
昔
物
語
に
、
た
ふ
こ
ぼ
ち
た
る
人
も
あ
り
け
る
を
思
し
あ
は
す
る
に
、
同
じ
さ
ま
に
て
年
ふ
り
に
け
る
も
あ
は
れ
な
り
。
ひ
た
ぶ
る
に
も
の
づ
つ
み
し
た
る
け
は
ひ
の
、
さ
す
が
に
あ
て
や
か
な
る
も
、
心
に
く
く
思
さ
れ
て
、
さ
る
方
に
て
忘
れ
じ
、
と
心
苦
し
く
思
ひ
し
を
、
年
ご
ろ
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
思
ひ
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
て
隔
て
つ
る
ほ
ど
、
つ
ら
し
と
思
は
れ
つ
ら
む
と
、
い
と
ほ
し
く
思
す
。（
蓬
生
巻
・
三
五
二
頁
）
京
に
帰
還
し
た
光
源
氏
が
末
摘
花
邸
を
訪
れ
た
夕
方
の
段
で
あ
る
。「
西
の
妻
戸
」
が
開
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
入
り
方
の
月
光
が
「
い
と
は
な
や
か
に
さ
し
入
り
」
照
ら
す
の
で
、
室
内
の
そ
こ
か
し
こ
が
よ
く
見
え
る
と
い
う
。
室
礼
の
様
子
は
「
み
や
び
か
」
で
、「
ひ
た
ぶ
る
に
も
の
づ
つ
み
し
た
る
け
は
ひ
」
の
末
摘
花
は
、「
あ
て
や
か
」
だ
と
光
源
氏
に
見
ら
れ
て
い
る
。
夕
月
で
照
ら
さ
れ
た
室
内
と
末
摘
花
（7） ―7―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
の
様
子
を
確
認
し
た
こ
と
で
、
光
源
氏
は
、
京
に
不
在
中
の
辛
苦
の
生
活
を
思
い
や
り
つ
つ
、
い
じ
ら
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
妻
戸
か
ら
差
し
込
む
光
に
よ
っ
て
、
末
摘
花
の
容
貌
や
性
格
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
末
摘
花
」
巻
は
朝
日
な
の
で
「
東
の
妻
戸
」
が
、「
蓬
生
」
巻
の
夕
月
に
対
し
て
は
「
西
の
妻
戸
」
と
い
う
よ
う
に
、
物
語
は
東
西
を
き
ち
ん
と
語
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
る
。
六
接
客
の
場
と
し
て
の
〈
妻
戸
の
簀
子
〉
と
〈
妻
戸
の
間
〉
光
源
氏
が
先
の
「
花
宴
」
巻
で
右
大
臣
邸
寝
殿
の
妻
戸
に
赴
い
た
の
は
、
そ
こ
が
接
客
・
応
接
の
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
寝
殿
造
に
は
独
立
し
た
接
客
空
間
は
不
在
で
あ
り
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
、
簀
子
や
廂
内
部
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
寝
殿
ま
で
来
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
人
の
ま
ず
居
場
所
と
さ
れ
た
の
が
、
妻
戸
の
前
の
簀
子
で
あ
っ
た
（
3
）
。
こ
の
こ
と
は
型
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
住
ま
い
の
慣
習
と
な
る
が
、「
花
宴
」
巻
以
外
の
用
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ゆ
ゆ
し
げ
に
ひ
き
隔
て
め
ぐ
ら
し
た
る
儀
式
の
方
は
隠
し
て
、（
夕
霧
を
）
こ
の
西
面
に
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
大
和
守
出
で
来
て
、
泣
く
泣
く
か
し
こ
ま
り
聞
こ
ゆ
。
妻
戸
の
簀
子
に
押
し
か
か
り
た
ま
う
て
、
女
房
呼
び
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
あ
る
か
ぎ
り
心
も
を
さ
ま
ら
ず
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
ほ
ど
な
り
。（
夕
霧
巻
・
四
四
〇
頁
）
一
条
御
息
所
死
去
の
報
を
聞
い
た
夕
霧
が
、
弔
問
の
た
め
に
小
野
山
荘
に
訪
れ
た
段
で
あ
る
。
こ
の
山
荘
は
寝
殿
造
で
あ
り
、
寝
殿
を
東
西
に
分
け
て
、
西
面
を
落
葉
宮
が
使
用
し
て
い
た
。
夕
霧
は
落
葉
宮
に
弔
問
の
意
を
伝
え
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
対
面
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
「
妻
戸
の
簀
子
に
押
し
か
か
り
」、
女
房
を
呼
び
出
し
て
相
手
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
簀
子
の
外
側
に
廻
ら
す
高
欄
に
背
中
を
押
し
つ
け
て
座
る
さ
ま
で
あ
る
。
夕
霧
は
、
女
房
を
介
し
て
落
葉
宮
の
面
会
不
能
を
聞
か
さ
れ
、
廂
に
入
る
こ
と
な
く
帰
邸
し
て
い
る
。
弔
問
目
的
で
、
落
葉
宮
が
対
面
す
る
は
ず
も
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
、「
妻
戸
の
簀
子
」
が
居
場
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
続
く
用
例
も
同
じ
で
あ
る
。
例
の
妻
戸
の
も
と
に
立
ち
寄
り
た
ま
て
、
や
が
て
な
が
め
出
だ
し
て
立
ち
た
ま
へ
り
。（
夕
霧
巻
・
四
四
八
頁
）
再
び
夕
霧
が
小
野
に
訪
れ
た
段
で
あ
り
、「
例
の
妻
戸
の
も
と
」
で
辺
り
を
眺
め
て
い
る
。
妻
戸
の
前
の
簀
子
に
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
来
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
接
客
の
場
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
寝
殿
な
ど
で
な
く
て
も
、
妻
戸
の
前
は
や
は
り
接
客
の
場
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
竹
河
㈠
」
に
描
か
れ
て
い
る
、
薫
が
尚
侍
玉
鬘
を
訪
ね
た
段
で
あ
る
。
尚
侍
の
殿
、
御
念
誦
堂
に
お
は
し
て
、「
こ
な
た
に
」
と
の
た
ま
へ
れ
ば
、
東
の
階
よ
り
上
り
て
、
戸
口
の
御
簾
の
前
に
ゐ
た
ま
へ
り
。（
竹
河
巻
・
六
八
頁
）
念
誦
堂
に
い
た
玉
鬘
は
、
薫
を
妻
戸
の
前
に
来
さ
せ
て
い
る
。
薫
は
庭
伝
い
に
来
て
「
東
の
階
よ
り
上
り
て
」
簀
子
に
上
が
り
、
妻
戸
の
「
戸
口
の
御
簾
の
前
」
に
座
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
は
、
後
文
に
「
尚
侍
の
君
、
奥
の
方
よ
り
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
ひ
て
」
と
あ
り
、〈
隅
の
間
〉
に
出
て
応
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
も
妻
戸
の
前
で
あ
る
。
立
ち
出
で
て
、
一
夜
の
心
ざ
し
の
人
に
逢
は
ん
、
あ
り
し
渡
殿
も
慰
め
に
見
む
か
し
、
と
思
し
て
、
御
前
を
歩
み
渡
り
て
、
西
ざ
ま
に
お
は
す
る
を
、
御
簾
の
内
の
人
は
心
こ
と
に
用
意
す
。
げ
に
い
と
さ
ま
よ
く
、
限
り
な
き
も
て
な
し
に
て
、
渡
殿
の
方
は
、
左
の
大
殿
の
君
た
ち
な
ど
ゐ
て
、
も
の
言
ふ
け
は
ひ
す
れ
ば
、
妻
戸
の
前
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、（
蜻
蛉
巻
・
二
五
五
頁
）
薫
が
明
石
中
宮
の
御
前
を
辞
し
て
、「
一
夜
の
心
ざ
し
の
人
（
小
宰
相
の
君
）」
に
逢
い
た
い
、
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
「
あ
り
し
渡
殿
」
を
慰
め
に
見
た
い
、
な
ど
と
思
い
つ
つ
西
の
対
に
向
か
い
、「
妻
戸
の
前
」
に
座
っ
て
、
中
に
い
る
女
一
の
宮
付
き
の
女
房
に
話
し
か
け
て
い
る
。
渡
殿
に
は
、
夕
霧
の
子
息
た
ち
が
い
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
座
っ
た
の
で
あ
る
。「
妻
戸
の
前
」
は
応
接
の
場
な
の
で
あ
り
、
中
の
女
房
た
ち
と
男
性
官
人
と
が
言
葉
を
交
わ
し
て
交
誼
を
持
つ
の
で
あ
る
。
右
の
薫
の
よ
う
な
場
合
は
、
建
物
内
部
に
入
る
こ
と
は
な
い
が
、
親
密
な
関
係
に
な
る
と
〈
妻
戸
の
間
〉
で
接
客
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
殿
は
、
あ
い
な
く
、
お
の
れ
心
げ
さ
う
し
て
、
宮
（
蛍
宮
）
を
待
ち
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、
知
り
た
ま
は
で
、
よ
ろ
し
き
御
返
り
の
あ
る
を
め
づ
ら
し
が
り
て
、
い
と
忍
び
や
か
に
お
は
し
ま
し
た
り
。
妻
戸
の
間
に
御
褥
ま
ゐ
ら
せ
て
、
（8）―8―
御
几
帳
ば
か
り
を
隔
て
に
て
、
近
き
ほ
ど
な
り
。（
蛍
巻
・
一
九
八
頁
）
光
源
氏
が
蛍
火
の
も
と
で
玉
鬘
を
蛍
兵
部
卿
宮
に
垣
間
見
さ
せ
よ
う
と
「
妻
戸
の
間
」
に
招
じ
入
れ
た
段
で
あ
る
。「
妻
戸
の
間
」
と
続
く
廂
の
境
に
は
「
御
几
帳
ば
か
り
を
隔
て
」
と
し
て
、
母
屋
に
控
え
る
玉
鬘
と
は
近
い
距
離
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
蛍
兵
部
卿
宮
は
室
内
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
ひ
と
ま
ず
は
入
っ
て
す
ぐ
の
「
妻
戸
の
間
」
に
控
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
妻
戸
を
境
に
し
て
、
外
側
と
内
側
は
接
客
の
場
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は
格
差
が
あ
っ
た
。
外
側
は
挨
拶
や
交
誼
の
場
と
な
り
、
内
側
は
よ
り
親
密
な
場
と
な
っ
て
い
る
。
妻
戸
は
、
人
間
関
係
を
表
象
す
る
境
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
妻
戸
ま
で
は
、
文
使
い
が
直
接
来
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
応
接
の
場
で
も
あ
っ
た
。
今
朝
、
か
の
宇
治
に
、
出
雲
権
守
時
方
朝
臣
の
も
と
に
は
べ
る
男
の
、
紫
の
薄
様
に
て
桜
に
つ
け
た
る
文
を
、
西
の
妻
戸
に
寄
り
て
、
女
房
に
と
ら
せ
は
べ
り
つ
る
見
た
ま
へ
つ
け
て
、
し
か
じ
か
問
ひ
は
べ
り
つ
れ
ば
、
言
違
へ
つ
つ
、
そ
ら
ご
と
の
や
う
に
申
し
は
べ
り
つ
る
を
、（
浮
舟
巻
・
一
七
三
頁
）
薫
が
随
身
か
ら
、
浮
舟
側
に
匂
宮
の
手
紙
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
段
で
あ
り
、
引
用
は
そ
の
報
告
の
一
部
で
あ
る
。「
出
雲
権
守
時
方
朝
臣
の
も
と
に
は
べ
る
男
」
が
文
使
い
と
な
っ
て
、
恋
文
を
思
わ
せ
る
「
紫
の
薄
様
に
て
桜
に
つ
け
た
る
文
」
を
、「
西
の
妻
戸
」
で
浮
舟
の
女
房
に
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
重
要
な
用
件
の
文
使
い
は
、
直
接
妻
戸
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
手
渡
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
侍
所
な
ど
に
託
す
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
七
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
か
ら
の
垣
間
見
妻
戸
は
普
段
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
た
ま
た
ま
開
い
て
い
て
垣
間
見
さ
れ
る
と
い
う
類
型
が
認
め
ら
れ
る
。
舞
姫
か
し
づ
き
お
ろ
し
て
、
妻
戸
の
間
に
屏
風
な
ど
立
て
て
、
か
り
そ
め
の
し
つ
ら
ひ
な
る
に
、
や
を
ら
寄
り
て
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、
悩
ま
し
げ
に
て
添
ひ
臥
し
た
り
。
た
だ
か
の
人
の
御
ほ
ど
と
見
え
て
、
い
ま
す
こ
し
そ
び
や
か
に
、
様
体
な
ど
の
こ
と
さ
ら
び
、
を
か
し
き
と
こ
ろ
は
ま
さ
り
て
さ
へ
見
ゆ
。
暗
け
れ
ば
こ
ま
か
に
は
見
え
ね
ど
、
ほ
ど
の
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
る
る
さ
ま
に
、
心
移
る
と
は
な
け
れ
ど
、
た
だ
に
も
あ
ら
で
、
衣
の
裾
を
引
き
な
ら
い
た
ま
ふ
に
、（
少
女
巻
・
六
一
頁
）
雲
居
雁
と
別
れ
さ
せ
ら
れ
た
夕
霧
が
、
五
節
の
折
に
二
条
院
西
の
対
に
紛
れ
込
み
、
惟
光
女
の
舞
姫
に
戯
れ
か
か
る
段
で
あ
る
。
舞
姫
は
「
妻
戸
の
間
」
に
一
時
的
に
控
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。「
妻
戸
の
間
」
に
は
戸
口
に
屏
風
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
影
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
舞
姫
が
横
臥
し
て
休
み
、
裾
が
妻
戸
の
方
に
引
か
れ
て
い
た
。
夕
霧
は
そ
の
裾
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
の
状
況
は
こ
れ
以
上
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
か
り
そ
め
の
し
つ
ら
ひ
」
の
休
み
所
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
妻
戸
は
開
け
ら
れ
、
御
簾
も
巻
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
夕
霧
は
舞
姫
の
存
在
に
気
付
い
た
こ
と
に
な
る
。〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
か
ら
の
垣
間
見
が
こ
う
し
て
可
能
と
な
り
、
夕
霧
は
舞
姫
に
思
い
を
か
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
垣
間
見
は
、
男
女
関
係
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
次
は
父
が
娘
を
垣
間
見
る
場
合
で
あ
る
。
た
た
ず
み
お
は
し
て
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、
簾
高
く
お
し
張
り
て
、
五
節
の
君
と
て
、
ざ
れ
た
る
若
人
の
あ
る
と
、
双
六
を
ぞ
打
ち
た
ま
ふ
。
手
を
い
と
切
に
お
し
も
み
て
、「
小
賽
、
小
賽
」
と
祈
ふ
声
ぞ
、
い
と
舌
疾
き
や
。
あ
な
、
う
た
て
、
と
思
し
て
、
御
供
の
人
の
前
駆
追
ふ
を
も
、
手
か
き
制
し
た
ま
う
て
、
な
ほ
妻
戸
の
細
目
な
る
よ
り
、
障
子
の
開
き
あ
ひ
た
る
を
見
入
れ
た
ま
ふ
。（
常
夏
巻
・
二
四
二
〜
三
頁
）
内
大
臣
は
、「
北
の
対
の
今
君
」
と
さ
れ
る
近
江
の
君
と
侍
女
五
節
の
君
と
が
双
六
を
し
て
い
る
の
を
、
開
い
て
い
た
妻
戸
と
障
子
を
通
し
て
垣
間
見
て
い
る
。
内
大
臣
は
こ
の
垣
間
見
で
、
貴
族
女
性
と
し
て
の
た
し
な
み
が
欠
如
し
た
近
江
の
君
の
性
情
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
が
い
る
北
の
対
の
構
造
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
寝
殿
と
同
じ
く
東
西
棟
で
、
南
廂
が
あ
り
、
そ
の
両
端
が
妻
戸
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
、
〈
妻
戸
の
間
〉
の
先
の
「
障
子
」
の
奥
に
い
る
よ
う
な
の
で
、
南
廂
の
「
二
間
」
あ
た
り
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
障
子
」
は
、〈
妻
戸
の
間
〉
と
そ
れ
に
続
く
南
（9） ―9―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
廂
を
東
西
に
区
画
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
る
。「
妻
戸
」
は
細
目
に
開
い
て
い
て
、
妻
戸
の
御
簾
は
巻
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、「
障
子
」
ま
で
閉
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
人
の
様
子
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
し
な
み
の
欠
如
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
は
垣
間
見
を
容
易
に
さ
せ
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
廂
に
い
る
二
人
は
、「
簾
高
く
お
し
張
り
て
」
双
六
に
興
じ
て
い
る
。
こ
の
簾
は
「
廂
の
御
簾
」
で
、
簀
子
と
の
境
に
垂
ら
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
体
で
外
に
押
し
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
端
近
ど
こ
ろ
か
端
居
と
な
ろ
う
。
そ
ん
な
様
子
ま
で
内
大
臣
は
目
撃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
普
段
は
、
妻
戸
が
閉
じ
ら
れ
、
障
子
も
閉
ざ
し
て
お
く
の
が
た
し
な
み
と
な
る
が
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
垣
間
見
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
た
し
な
み
が
あ
っ
て
も
特
別
な
事
情
で
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
夕
霧
が
紫
の
上
を
垣
間
見
る
段
で
あ
る
。
中
将
の
君
参
り
た
ま
ひ
て
、
東
の
渡
殿
の
小
障
子
の
上
よ
り
、
妻
戸
の
開
き
た
る
隙
を
何
心
も
な
く
見
入
れ
た
ま
へ
る
に
、
女
房
の
あ
ま
た
見
ゆ
れ
ば
、
立
ち
と
ま
り
て
音
も
せ
で
見
る
。
御
屏
風
も
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
、
押
し
た
た
み
寄
せ
た
る
に
、
見
通
し
あ
ら
は
な
る
廂
の
御
座
に
ゐ
た
ま
へ
る
人
、
も
の
に
紛
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、（
野
分
巻
・
二
六
二
頁
）
夕
霧
は
野
分
見
舞
に
六
条
院
春
の
町
を
訪
れ
、「
東
の
渡
殿
」
を
通
っ
て
寝
殿
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
寝
殿
東
の
「
妻
戸
」
は
開
い
て
い
て
、
そ
の
奥
に
障
子
の
代
用
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
屏
風
は
、
野
分
の
風
が
ひ
ど
く
吹
い
た
の
で
畳
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
南
廂
中
央
あ
た
り
の
「
廂
の
御
座
」
に
座
っ
て
い
た
紫
の
上
の
姿
が
外
部
か
ら
見
え
た
の
で
あ
っ
た
。
内
大
臣
の
垣
間
見
の
時
は
妻
戸
の
奥
に
障
子
が
あ
り
、
こ
こ
は
屏
風
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
と
も
に
屏
障
具
と
し
て
の
役
割
が
解
除
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
で
あ
っ
た
の
で
、
垣
間
見
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
夕
霧
が
垣
間
見
し
て
い
る
さ
な
か
、
光
源
氏
が
寝
殿
西
面
か
ら
紫
の
上
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
。
格
子
も
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
光
源
氏
は
「
御
格
子
お
ろ
し
て
よ
。
男
ど
も
あ
る
ら
む
を
、
あ
ら
は
に
も
こ
そ
あ
れ
」（
二
六
六
頁
）
と
注
意
し
て
、
さ
ら
に
夕
霧
の
来
訪
を
告
げ
る
咳
払
い
に
、「
さ
れ
ば
よ
、
か
の
妻
戸
の
開
き
た
り
け
る
よ
」
と
用
意
の
な
さ
を
咎
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
日
に
は
、
紫
の
上
垣
間
見
に
衝
撃
を
受
け
て
動
揺
を
隠
せ
な
い
夕
霧
の
様
子
か
ら
、
光
源
氏
は
「
昨
日
、
風
の
紛
れ
に
、
中
将
は
見
た
て
ま
つ
り
や
し
て
け
ん
。
か
の
戸
の
開
き
た
り
し
に
よ
」（
二
七
六
頁
）
と
紫
の
上
に
話
し
て
い
る
。
妻
戸
が
開
い
て
い
た
こ
と
を
光
源
氏
は
二
度
も
話
題
に
し
て
お
り
、
夕
霧
の
垣
間
見
で
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
が
い
か
に
重
要
な
設
定
で
あ
っ
た
か
を
提
示
し
て
い
る
。
夕
霧
は
玉
鬘
に
寄
り
添
う
光
源
氏
も
垣
間
見
し
て
お
り
、
こ
れ
も
状
況
的
に
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
か
ら
で
あ
っ
た
。
中
将
、
い
と
こ
ま
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
い
か
で
こ
の
御
容
貌
見
て
し
が
な
と
思
ひ
わ
た
る
心
に
て
、
隅
の
間
の
御
簾
の
、
几
帳
は
添
ひ
な
が
ら
し
ど
け
な
き
を
、
や
を
ら
ひ
き
上
げ
て
見
る
に
、
紛
る
る
物
ど
も
も
取
り
や
り
た
れ
ば
、
い
と
よ
く
見
ゆ
。
か
く
戯
れ
た
ま
ふ
け
し
き
の
し
る
き
を
、
あ
や
し
の
わ
ざ
や
、
親
子
と
聞
こ
え
な
が
ら
、
か
く
懐
離
れ
ず
、
も
の
近
か
べ
き
ほ
ど
か
は
、
と
目
と
ま
り
ぬ
。（
野
分
巻
・
二
七
八
〜
九
頁
）
夕
霧
は
「
隅
の
間
の
御
簾
」
か
ら
垣
間
見
し
て
い
る
。
こ
の
「
御
簾
」
は
妻
戸
に
下
が
る
も
の
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
妻
戸
か
ら
覗
い
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
が
玉
鬘
の
住
む
西
の
対
に
入
っ
た
際
、
妻
戸
は
き
ち
ん
と
閉
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
野
分
の
騒
ぎ
で
、「
几
帳
は
添
ひ
な
が
ら
し
ど
け
な
き
を
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
部
へ
の
視
線
を
防
ぐ
は
ず
の
几
帳
が
、
こ
こ
で
も
御
簾
に
き
ち
ん
と
添
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用
部
以
前
に
は
、
「
屏
風
な
ど
も
み
な
た
た
み
寄
せ
、
物
し
ど
け
な
く
し
な
し
た
る
に
」
と
あ
り
、
御
簾
を
そ
っ
と
引
き
上
げ
る
だ
け
で
、「
隅
の
間
」
の
先
ま
で
見
通
せ
た
の
で
あ
る
。
夕
霧
が
見
た
も
の
は
、
妹
と
知
ら
さ
れ
て
い
た
玉
鬘
に
寄
り
添
う
父
光
源
氏
で
あ
っ
た
。夕
霧
の
妻
戸
か
ら
の
垣
間
見
は
さ
ら
に
続
き
、
次
は
意
識
的
に
明
石
の
姫
君
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
見
つ
る
花
の
顔
ど
も
も
、
思
ひ
く
ら
べ
ま
ほ
し
う
て
、
例
は
も
の
ゆ
か
し
か
（10）―10―
ら
ぬ
心
地
に
、
あ
な
が
ち
に
、
妻
戸
の
御
簾
を
ひ
き
着
て
、
几
帳
の
綻
び
よ
り
見
れ
ば
、
物
の
そ
ば
よ
り
、
た
だ
這
ひ
渡
り
た
ま
ふ
ほ
ど
ぞ
、
ふ
と
う
ち
見
え
た
る
。（
野
分
巻
・
二
八
四
頁
）
夕
霧
は
、
垣
間
見
た
紫
の
上
と
玉
鬘
を
、
そ
れ
ぞ
れ
樺
桜
と
八
重
山
吹
に
よ
そ
え
て
い
た
。
明
石
の
姫
君
と
較
べ
て
み
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
て
、「
妻
戸
の
御
簾
を
ひ
き
着
て
、
几
帳
の
綻
び
」
か
ら
垣
間
見
し
て
い
る
。
妻
戸
に
は
「
御
簾
」
が
下
さ
れ
、「
几
帳
」
が
添
え
ら
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
几
帳
の
帷
子
に
は
縫
合
さ
れ
な
い
「
几
帳
の
綻
び
」
が
あ
っ
た
か
ら
、「
妻
戸
の
御
簾
」
を
ひ
き
被
る
だ
け
で
内
部
へ
の
視
線
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
夕
霧
は
明
石
の
姫
君
の
姿
も
視
認
し
た
の
で
あ
る
。
夕
霧
は
、
明
石
の
姫
君
を
藤
の
花
に
よ
そ
え
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
夕
霧
に
お
い
て
〈
開
か
れ
た
妻
戸
〉
か
ら
の
垣
間
見
を
様
式
的
に
高
め
て
い
よ
う
。
妻
戸
は
垣
間
見
と
も
か
か
わ
り
、
物
語
展
開
に
お
い
て
重
要
な
装
置
な
の
で
あ
る
。
八
妻
戸
で
の
後
朝
の
名
残
こ
れ
ま
で
は
、
身
体
や
視
線
が
妻
戸
か
ら
内
部
に
向
か
う
用
例
で
あ
っ
た
が
、
外
に
向
か
う
場
合
も
当
然
な
が
ら
多
く
認
め
ら
れ
る
。
寝
殿
や
対
の
屋
の
妻
戸
か
ら
出
る
こ
と
は
、
そ
れ
で
別
れ
る
、
帰
る
、
去
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
寝
殿
造
の
場
合
、
玄
関
は
な
い
の
で
、
妻
戸
が
そ
の
よ
う
な
役
割
の
一
つ
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
匂
宮
と
浮
舟
が
橘
の
小
島
か
ら
帰
っ
た
際
に
、「
右
近
、
妻
戸
放
ち
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
や
が
て
、
こ
れ
よ
り
別
れ
て
出
で
た
ま
ふ
も
、
飽
か
ず
い
み
じ
、
と
思
さ
る
」（
浮
舟
巻
・
一
五
六
頁
）
と
あ
り
、
浮
舟
は
妻
戸
の
中
に
入
り
、
匂
宮
は
入
ら
ず
に
帰
京
す
る
こ
と
を
「
別
れ
」
と
し
て
い
る
。
妻
戸
は
、
別
れ
の
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
浮
舟
は
、
入
水
か
ら
蘇
生
し
て
そ
の
折
を
想
起
し
た
際
、
「
皆
人
の
寝
た
り
し
に
、
妻
戸
を
放
ち
て
出
で
た
り
し
に
」（
手
習
巻
・
二
九
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
妻
戸
を
出
る
こ
と
が
去
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
条
御
息
所
は
加
持
に
あ
た
る
律
師
か
ら
、「
か
の
西
の
妻
戸
よ
り
、
い
と
う
る
は
し
き
男
の
出
で
た
ま
へ
る
」（
夕
霧
巻
・
四
一
七
頁
）
様
を
聞
い
て
、
落
葉
宮
が
夕
霧
と
関
係
し
て
後
朝
の
別
れ
を
し
た
と
誤
解
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
建
物
の
出
口
と
な
る
妻
戸
は
、
邸
内
を
出
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
通
い
婚
（
妻
問
婚
）
の
場
合
、
妻
（
愛
人
も
）
は
、
通
っ
て
き
た
夫
（
男
）
が
早
朝
に
帰
る
際
に
、
自
ら
格
子
や
妻
戸
を
開
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
妻
戸
を
開
け
る
の
は
、
秘
め
た
関
係
な
ら
男
性
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
女
房
の
仕
事
で
あ
る
。
ま
た
、
男
性
を
中
門
廊
や
正
門
ま
で
見
送
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
寝
所
に
臥
し
た
ま
ま
か
、
あ
る
い
は
寝
殿
の
妻
戸
で
後
朝
の
別
を
し
た
の
で
あ
る
。
後
者
は
妻
問
婚
の
後
朝
の
別
れ
の
風
情
で
も
あ
っ
た
。『
枕
草
子
』「
暁
に
帰
ら
む
人
は
」
段
に
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
格
子
あ
け
、
妻
戸
あ
る
処
は
、
や
が
て
諸
共
に
出
で
行
き
、
昼
の
ほ
ど
の
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
事
な
ど
も
、
言
ひ
出
で
に
す
べ
り
出
で
な
む
は
、
見
送
ら
れ
て
、
名
残
も
を
か
し
か
り
な
む
。（
新
全
集
・
一
一
六
〜
七
頁
）
後
朝
の
風
情
を
記
す
段
で
あ
る
。
妻
戸
の
あ
る
所
で
は
、
男
が
女
と
一
緒
に
寝
所
か
ら
そ
こ
ま
で
出
て
行
き
、
別
れ
別
れ
で
い
る
昼
間
の
不
安
な
こ
と
な
ど
を
口
に
し
て
帰
っ
て
行
く
の
は
、
女
の
方
で
も
い
つ
ま
で
も
見
送
る
気
持
ち
に
な
り
、
一
晩
過
ご
し
た
名
残
も
風
情
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
妻
戸
が
別
れ
の
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
男
の
気
持
ち
を
察
し
な
が
ら
名
残
を
惜
し
む
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
密
通
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
場
合
で
あ
る
。
明
け
ゆ
く
け
し
き
な
る
に
、
出
で
む
方
な
く
、
な
か
な
か
な
り
。
…
か
き
抱
き
て
出
づ
る
に
、
は
て
は
い
か
に
し
つ
る
ぞ
、
と
あ
き
れ
て
思
さ
る
。
隅
の
間
の
屏
風
を
ひ
き
広
げ
て
、
戸
を
押
し
開
け
た
れ
ば
、
渡
殿
の
南
の
戸
の
、
昨
夜
入
り
し
が
ま
だ
開
き
な
が
ら
あ
る
に
、
ま
だ
明
け
ぐ
れ
の
ほ
ど
な
る
べ
し
、
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
ら
む
の
心
あ
れ
ば
、
格
子
を
や
を
ら
引
き
上
げ
て
、「
か
う
、
い
と
つ
ら
き
御
心
に
う
つ
し
心
も
う
せ
は
べ
り
ぬ
。
す
こ
し
思
ひ
の
ど
め
よ
と
思
さ
れ
ば
、
あ
は
れ
、
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
、
お
ど
し
き
こ
ゆ
る
を
、
い
と
め
づ
ら
か
な
り
、
と
思
し
て
、
も
の
も
言
は
む
と
し
（11） ―11―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
た
ま
へ
ど
、
わ
な
な
か
れ
て
、
い
と
若
々
し
き
御
さ
ま
な
り
。
た
だ
明
け
に
明
け
ゆ
く
に
、
い
と
心
あ
わ
た
た
し
く
て
、「
あ
は
れ
な
る
夢
語
も
聞
こ
え
さ
す
べ
き
を
、
か
く
憎
ま
せ
た
ま
へ
ば
こ
そ
。
さ
り
と
も
、
い
ま
、
思
し
あ
は
す
る
事
も
は
べ
り
な
む
」
と
て
、
の
ど
か
な
ら
ず
立
ち
出
づ
る
明
け
ぐ
れ
、
秋
の
空
よ
り
も
心
づ
く
し
な
り
。
起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
明
け
ぐ
れ
に
い
づ
く
の
露
の
か
か
る
袖
な
り
と
、
ひ
き
出
で
て
愁
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
出
で
な
む
と
す
る
に
す
こ
し
慰
め
た
ま
ひ
て
、
あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
ん
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ
く
と
は
か
な
げ
に
の
た
ま
ふ
声
の
、
若
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
聞
き
さ
す
や
う
に
て
出
で
ぬ
る
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心
地
す
。（
若
菜
下
巻
・
二
二
七
〜
九
頁
）
柏
木
は
女
三
の
宮
を
「
か
き
抱
き
」、「
隅
の
間
」
に
出
て
い
る
。
そ
し
て
、「
隅
の
間
の
屏
風
を
ひ
き
広
げ
て
、
戸
を
押
し
開
け
」
て
い
る
。
こ
の
「
戸
」
は
、「
隅
の
間
」
と
あ
る
の
で
妻
戸
で
あ
る
。
屏
風
を
広
げ
た
の
は
、
自
分
の
姿
が
外
か
ら
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
為
で
あ
り
、
妻
戸
を
押
し
開
け
た
の
は
別
れ
を
言
う
た
め
で
あ
る
。
妻
戸
口
が
別
れ
の
場
な
の
で
あ
り
、
無
理
や
り
に
女
三
の
宮
を
そ
こ
ま
で
抱
い
て
連
れ
出
し
て
、
名
残
と
す
る
の
で
あ
る
。
柏
木
は
屏
風
で
遮
光
さ
れ
た
代
わ
り
に
、
格
子
を
そ
っ
と
引
き
上
げ
て
、
女
三
の
宮
の
様
子
を
窺
っ
て
い
る
。
夜
は
ど
ん
ど
ん
明
け
て
い
く
気
配
に
、
柏
木
は
「
起
き
て
ゆ
く
空
」
に
託
し
て
後
朝
の
別
れ
の
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
。
格
子
を
上
げ
た
の
で
室
内
か
ら
空
の
様
子
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
女
三
の
宮
は
「
あ
け
ぐ
れ
の
空
」
に
我
が
身
を
失
い
た
い
と
絶
望
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
密
通
と
は
い
え
、
妻
戸
口
が
後
朝
の
別
れ
の
場
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
空
の
風
情
が
、
後
朝
の
名
残
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
逢
瀬
の
余
韻
に
浸
っ
て
い
た
い
時
に
は
、
開
け
た
妻
戸
か
ら
早
朝
の
景
色
を
二
人
で
見
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
れ
も
型
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
お
り
、
類
例
が
認
め
ら
れ
る
。
次
は
、
三
日
の
婚
儀
も
住
ん
だ
後
に
、
宇
治
に
訪
れ
た
匂
宮
が
中
の
君
と
過
ご
し
た
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
明
け
ゆ
く
ほ
ど
の
空
に
、
妻
戸
押
し
開
け
た
ま
ひ
て
、
も
ろ
と
も
に
誘
ひ
出
で
て
見
た
ま
へ
ば
、
霧
り
わ
た
れ
る
さ
ま
、
所
が
ら
の
あ
は
れ
多
く
そ
ひ
て
、
例
の
、
柴
積
む
舟
の
か
す
か
に
行
き
か
ふ
跡
の
白
波
、
目
馴
れ
ず
も
あ
る
住
ま
ひ
の
さ
ま
か
な
と
、
色
な
る
御
心
に
は
を
か
し
く
思
し
な
さ
る
。（
総
角
巻
・
二
八
二
頁
）
夜
が
明
け
て
い
こ
う
と
す
る
時
分
に
、
匂
宮
は
自
ら
妻
戸
を
押
し
開
け
て
、
中
の
君
を
誘
い
出
し
、「
も
ろ
と
も
に
」
空
や
宇
治
川
の
光
景
を
見
出
し
て
い
る
。
余
韻
に
浸
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
二
人
で
見
た
そ
の
折
の
光
景
は
、
逢
瀬
の
思
い
出
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
薫
と
大
君
の
場
合
に
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
は
か
な
く
明
け
方
に
な
り
に
け
り
。
御
供
の
人
々
起
き
て
声
づ
く
り
、
馬
ど
も
の
い
ば
ゆ
る
音
も
、
旅
の
宿
の
あ
る
や
う
な
ど
人
の
語
る
思
し
や
ら
れ
て
、
を
か
し
く
思
さ
る
。
光
見
え
つ
る
方
の
障
子
を
押
し
開
け
た
ま
ひ
て
、
空
の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も
に
見
た
ま
ふ
。
女
も
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
る
に
、
ほ
ど
も
な
き
軒
の
近
さ
な
れ
ば
、
し
の
ぶ
の
露
も
や
う
や
う
光
見
え
も
て
ゆ
く
。（
総
角
巻
・
二
三
六
頁
）
薫
と
大
君
に
と
っ
て
、
契
り
は
結
ば
な
い
も
の
の
一
晩
共
に
過
ご
し
た
初
め
て
の
朝
で
あ
る
。
薫
は
、
光
の
射
し
て
い
る
「
障
子
を
押
し
開
け
」
て
、
空
の
風
情
を
大
君
と
「
も
ろ
と
も
に
」
見
出
し
て
い
る
。
二
人
で
朝
の
光
景
を
見
る
こ
と
で
、
名
残
を
惜
し
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
折
に
見
た
光
景
が
、
擬
似
的
な
後
朝
の
思
い
出
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
後
、
薫
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
妻
戸
押
し
開
け
て
、「
ま
こ
と
は
、
こ
の
空
見
た
ま
へ
。
い
か
で
か
こ
れ
を
知
ら
ず
顔
に
て
は
明
か
さ
ん
と
よ
。
艶
な
る
人
ま
ね
に
て
は
あ
ら
で
、
い
と
ど
明
か
し
が
た
く
な
り
ゆ
く
、
夜
な
夜
な
の
寝
覚
め
に
は
、
こ
の
世
か
の
世
ま
で
な
む
思
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
る
」
な
ど
、
言
ひ
紛
ら
は
し
て
ぞ
出
で
た
ま
ふ
。（
宿
木
巻
・
四
一
八
〜
九
頁
）
匂
宮
と
六
の
君
と
の
婚
儀
が
な
っ
た
後
、
何
か
と
物
思
い
の
尽
き
な
い
薫
が
、
（12）―12―
母
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
で
、
召
人
の
按
察
の
君
と
一
晩
過
ご
し
た
朝
で
あ
る
。
必
要
も
な
い
の
に
急
い
で
起
き
出
し
た
の
を
咎
め
ら
れ
た
薫
は
、
按
察
の
君
と
の
あ
い
だ
で
歌
の
応
酬
を
し
、
や
や
分
の
悪
さ
を
弁
明
し
よ
う
と
し
て
、
妻
戸
を
押
し
開
け
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
空
見
た
ま
へ
」
と
按
察
の
君
を
誘
い
、
朝
の
風
情
を
見
な
い
で
寝
て
い
ら
れ
よ
う
か
と
思
っ
て
急
い
で
起
き
た
の
だ
言
っ
て
い
る
。
実
際
は
寝
覚
が
ち
で
寝
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
本
当
の
こ
と
と
な
る
が
、
薫
の
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
な
り
に
本
心
を
表
し
て
い
る
。
明
け
方
の
空
を
見
て
い
る
と
、
「
こ
の
世
あ
の
世
」
ま
で
思
い
や
ら
れ
る
と
す
る
の
は
、
亡
き
大
君
追
慕
の
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
大
君
と
初
め
て
一
晩
過
ご
し
た
朝
に
、「
空
の
あ
は
れ
な
る
を
も
ろ
と
も
に
」
眺
め
た
の
で
あ
っ
た
。
薫
は
そ
の
折
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
後
朝
に
、
妻
戸
を
押
し
開
け
て
、
空
の
風
情
を
二
人
で
眺
め
る
こ
と
は
、
逢
瀬
の
思
い
出
と
な
る
こ
と
を
型
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
互
い
に
近
似
的
な
薫
と
匂
宮
と
で
あ
り
、
匂
宮
も
ま
た
浮
舟
と
妻
戸
ま
で
出
て
い
る
。今
日
さ
へ
か
く
て
籠
り
ゐ
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
出
で
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
に
も
、
袖
の
中
に
ぞ
と
ど
め
た
ま
ひ
つ
ら
む
か
し
。
明
け
は
て
ぬ
さ
き
に
と
、
人
々
し
は
ぶ
き
お
ど
ろ
か
し
き
こ
ゆ
。
妻
戸
に
も
ろ
と
も
に
ゐ
て
お
は
し
て
、
え
出
で
や
り
た
ま
は
ず
。（
浮
舟
巻
・
一
三
五
〜
六
）
橘
の
小
島
か
ら
帰
ろ
う
と
す
る
段
で
あ
る
。
か
つ
て
中
の
君
と
後
朝
に
妻
戸
か
ら
宇
治
川
の
光
景
を
眺
め
た
よ
う
に
、
浮
舟
と
酔
い
痴
れ
た
余
韻
に
浸
る
匂
宮
は
、
同
じ
よ
う
に
妻
戸
ま
で
浮
舟
を
連
れ
出
し
て
名
残
を
惜
し
ん
で
い
る
。
語
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
二
人
で
小
島
の
光
景
を
見
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
妻
戸
を
開
け
て
「
も
ろ
と
も
に
」
朝
の
光
景
を
見
出
す
と
い
う
後
朝
の
風
情
が
、
以
上
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薫
や
匂
宮
の
妻
戸
で
「
も
ろ
と
も
に
」
空
を
見
て
名
残
を
惜
し
む
こ
と
は
、
柏
木
の
場
合
に
遡
源
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
柏
木
の
影
は
、
そ
の
人
物
像
だ
け
で
な
く
、
後
朝
の
別
れ
の
場
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ま
た
物
語
を
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
次
の
用
例
も
後
朝
の
風
情
の
変
奏
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。「
幻
」
巻
、
七
夕
が
明
け
て
の
朝
で
あ
る
。
七
月
七
日
も
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
く
、
御
遊
び
な
ど
も
し
た
ま
は
で
、
つ
れ
づ
れ
に
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、
星
合
見
る
人
も
な
し
。
ま
だ
夜
深
う
、
一
と
こ
ろ
起
き
た
ま
ひ
て
、
妻
戸
押
し
開
け
た
ま
へ
る
に
、
前
栽
の
露
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り
と
ほ
り
て
見
わ
た
さ
る
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
て
、
七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
別
れ
の
庭
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ
（
幻
巻
・
五
四
三
頁
）
亡
き
紫
の
上
を
追
慕
す
る
孤
独
な
光
源
氏
は
、
七
夕
の
夜
を
独
り
で
過
ご
し
て
い
た
。
そ
ん
な
光
源
氏
を
思
っ
て
女
房
た
ち
は
誰
一
人
「
星
合
」
を
見
る
人
も
い
な
い
。
ま
だ
夜
深
い
時
間
に
「
一
と
こ
ろ
」
起
き
出
し
た
光
源
氏
は
、「
妻
戸
押
し
開
き
」、
前
栽
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
ん
な
時
間
に
起
き
て
妻
戸
を
開
い
た
の
は
、
逢
瀬
の
名
残
を
偲
ぼ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
逢
瀬
は
独
詠
歌
に
あ
る
よ
う
に
別
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
二
星
の
「
別
れ
の
庭
」
に
紫
の
上
と
の
死
別
を
よ
そ
え
、
落
涙
す
る
他
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
妻
戸
は
愛
す
る
人
と
の
後
朝
の
別
れ
の
場
に
な
る
が
、
い
ま
は
死
別
を
観
念
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
妻
戸
を
押
し
開
け
て
「
も
ろ
と
も
に
」
外
を
眺
め
る
こ
と
は
、
光
源
氏
に
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
九
後
朝
に
妻
戸
で
見
送
る
女
房
後
朝
に
妻
戸
で
男
女
が
別
れ
を
惜
し
む
場
合
の
他
に
、
寝
所
に
臥
す
女
性
に
代
わ
っ
て
そ
の
女
房
が
、
通
っ
て
来
た
男
性
を
妻
戸
か
ら
見
送
る
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
型
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
光
源
氏
が
須
磨
退
去
の
挨
拶
に
左
大
臣
邸
を
訪
れ
て
、
翌
朝
帰
る
段
で
あ
る
。
明
け
ぬ
れ
ば
、
夜
深
う
出
で
た
ま
ふ
に
、
有
明
の
月
い
と
を
か
し
。
花
の
木
ど
も
や
う
や
う
盛
り
過
ぎ
て
、
わ
づ
か
な
る
木
蔭
の
い
と
白
き
庭
に
、
薄
く
霧
り
わ
た
り
た
る
、
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
、
秋
の
夜
の
あ
は
れ
に
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
。
隅
の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
、
と
ば
か
り
な
が
め
た
（13） ―13―
『
源
氏
物
語
』
の
「
妻
戸
」
考
ま
ふ
。
中
納
言
の
君
見
た
て
ま
つ
り
送
ら
む
と
に
や
、
妻
戸
押
し
開
け
て
ゐ
た
り
。（
須
磨
巻
・
一
六
八
頁
）
「
中
納
言
の
君
」
は
亡
き
葵
の
上
付
き
の
女
房
で
、
光
源
氏
の
召
人
と
な
っ
て
い
た
。
光
源
氏
が
左
大
臣
邸
に
泊
ま
っ
た
の
は
、
中
納
言
の
君
と
過
ご
す
た
め
で
も
あ
っ
た
。
夜
が
明
け
て
、
中
納
言
の
君
は
、
光
源
氏
を
見
送
る
た
め
に
、「
妻
戸
押
し
開
け
て
」
そ
こ
に
控
え
て
い
る
。
光
源
氏
が
「
隅
の
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
」
座
り
、
庭
の
風
情
を
見
渡
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
納
言
の
君
は
女
房
の
役
割
と
し
て
、
そ
こ
に
控
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
納
言
の
君
は
召
人
で
あ
り
、
光
源
氏
と
一
晩
過
ご
し
た
と
し
て
も
、
こ
こ
は
女
房
の
役
割
と
し
て
「
妻
戸
押
し
開
け
て
」
控
え
た
の
で
あ
る
。〈
後
朝
に
妻
戸
で
見
送
る
女
房
〉
と
い
う
形
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
用
例
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
は
、
妻
戸
と
明
示
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。
光
源
氏
が
明
石
一
族
の
大
堰
邸
に
泊
ま
っ
て
帰
京
す
る
段
で
あ
る
。
ま
た
の
日
は
京
へ
帰
ら
せ
た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
す
こ
し
大
殿
籠
り
過
ぐ
し
て
、
や
が
て
こ
れ
よ
り
出
で
た
ま
ふ
べ
き
を
、
桂
の
院
に
人
々
多
く
参
り
集
ひ
て
、
こ
こ
に
も
殿
上
人
あ
ま
た
参
り
た
り
。
御
装
束
な
ど
し
た
ま
ひ
て
、「
い
と
は
し
た
な
き
わ
ざ
か
な
。
か
く
見
あ
ら
は
さ
る
べ
き
隈
に
も
あ
ら
ぬ
を
」
と
て
、
騒
が
し
き
に
引
か
れ
て
出
で
た
ま
ふ
。
心
苦
し
け
れ
ば
、
さ
り
げ
な
く
紛
ら
は
し
て
立
ち
と
ま
り
た
ま
へ
る
戸
口
に
、
乳
母
、
若
君
抱
き
て
さ
し
出
で
た
り
。（
松
風
巻
・
四
一
五
頁
）
こ
の
引
用
部
の
後
に
、
明
石
の
君
は
「
な
か
な
か
も
の
思
ひ
乱
れ
て
臥
し
た
れ
ば
、
と
み
に
し
も
動
か
れ
ず
」
と
あ
り
、
寝
所
に
臥
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
一
人
起
き
出
し
た
光
源
氏
が
、
妻
戸
の
「
戸
口
」
に
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
乳
母
が
明
石
の
姫
君
を
抱
い
て
出
て
来
て
い
る
。
明
石
の
姫
君
に
さ
よ
な
ら
を
言
わ
せ
る
た
め
だ
が
、
一
方
で
は
、
寝
所
に
臥
す
明
石
の
君
に
代
わ
っ
て
見
送
る
た
め
と
見
ら
れ
よ
う
。
次
も
同
じ
く
乳
母
で
あ
る
。
わ
ざ
と
つ
ら
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
か
や
う
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
け
に
や
、
か
の
御
夢
に
見
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
ま
ひ
て
、
い
か
に
と
心
騒
が
し
た
ま
ふ
に
、
鶏
の
音
待
ち
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
夜
深
き
も
知
ら
ず
顔
に
急
ぎ
出
で
た
ま
ふ
。
い
と
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
乳
母
た
ち
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。
妻
戸
押
し
開
け
て
出
で
た
ま
ふ
を
、
見
た
て
ま
つ
り
送
る
。
明
け
ぐ
れ
の
空
に
、
雪
の
光
見
え
て
お
ぼ
つ
か
な
し
。
な
ご
り
ま
で
と
ま
れ
る
御
匂
ひ
、
た
ち
「
闇
は
あ
や
な
し
」
と
独
り
ご
た
る
。（
若
菜
上
巻
・
六
八
〜
九
頁
）
光
源
氏
と
女
三
の
宮
と
の
婚
姻
三
日
目
の
後
朝
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
紫
の
上
と
同
居
す
る
東
の
対
か
ら
、
寝
殿
の
女
三
の
宮
の
も
と
に
通
う
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
物
思
い
に
心
乱
れ
る
紫
の
上
の
こ
と
を
夢
に
見
た
光
源
氏
は
、
「
夜
深
き
も
知
ら
ず
顔
に
急
ぎ
出
で
た
ま
ふ
」
こ
と
を
し
て
い
る
。
女
三
の
宮
に
幼
稚
な
面
が
あ
る
た
め
に
寝
所
近
く
に
伺
候
し
て
い
た
乳
母
た
ち
も
起
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
妻
戸
押
し
開
け
て
出
で
た
ま
ふ
を
、
見
た
て
ま
つ
り
送
る
」
と
い
う
次
第
に
な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
が
妻
戸
か
ら
出
て
い
く
の
を
、
乳
母
た
ち
は
、
女
三
の
宮
に
代
わ
っ
て
、「
見
た
て
ま
つ
り
送
る
」
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
明
石
の
姫
君
の
乳
母
と
同
様
に
、
女
房
と
し
て
の
乳
母
の
役
割
で
あ
っ
た
。次
は
、
久
方
ぶ
り
に
対
面
を
果
た
し
た
尚
侍
朧
月
夜
の
君
の
元
か
ら
、
光
源
氏
が
帰
ろ
う
と
す
る
段
で
あ
る
。
中
納
言
の
君
、
見
た
て
ま
つ
り
送
る
と
て
、
妻
戸
押
し
開
け
た
る
に
、
た
ち
返
り
た
ま
ひ
て
、「
こ
の
藤
よ
、
い
か
に
染
め
け
む
色
に
か
。
な
ほ
え
な
ら
ぬ
心
添
ふ
に
ほ
ひ
に
こ
そ
。
い
か
で
か
こ
の
蔭
を
ば
立
ち
離
る
べ
き
」
と
、
わ
り
な
く
出
で
が
て
に
思
し
や
す
ら
ひ
た
り
。（
若
菜
上
巻
・
八
三
頁
）
こ
こ
も
「
中
納
言
の
君
」
だ
が
、
先
の
人
物
と
は
別
で
あ
り
、
朧
月
夜
の
君
付
き
の
女
房
で
あ
る
。「
賢
木
」
巻
の
密
会
を
手
引
き
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
中
納
言
の
君
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
か
ら
、
二
十
年
の
月
日
が
経
過
し
て
い
た
。
中
納
言
の
君
は
、
後
朝
に
光
源
氏
を
見
送
ろ
う
と
「
妻
戸
押
し
開
け
」
て
控
え
た
の
で
あ
る
。
折
し
も
藤
花
は
満
開
で
、
光
源
氏
に
「
花
宴
」
巻
の
藤
花
の
宴
を
想
起
さ
せ
、
中
納
言
の
君
に
話
し
か
け
て
い
る
。
月
日
の
重
み
が
あ
り
、
見
送
る
女
房
と
も
ど
も
妻
戸
で
感
慨
に
更
け
る
の
で
あ
る
。
（14）―14―
お
わ
り
に
以
上
、
妻
戸
の
全
用
例
を
踏
ま
え
て
、
物
語
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
み
た
。
妻
戸
は
さ
さ
や
か
な
建
築
語
彙
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
物
語
展
開
の
あ
り
よ
う
を
型
と
な
っ
て
支
え
る
装
置
に
な
っ
て
い
た
。
妻
戸
の
語
が
な
く
て
も
そ
の
場
と
な
る
事
例
も
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
妻
戸
に
ま
つ
わ
る
傾
向
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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